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-ARTE OFICIAL 
ORDENES 
irristeno de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el comandante de IN-
FANTERIA, piJoto y observador de 
a«roipdaTiíi, D. Niceto Elubio García, cese 
en el cometido de ayudante de campo del 
General de brigada D. Carlos Beirnal 
García, quien por decreto, de 9 deil actual 
(D. O. núm'. 58), cesó en el cargo de 
Jefe de Aviación Militar.. 
Lo comunico a V. E. para su ooncci-
niiento y cumipilímierito. Madrid, la de 
marzo de 1936. 
Señ«r... 
MASQÜELET 
SECCION DE PERSONAL 
AL SERVICIO D E O T R O S MINIS-
T E R I O S ' 
Circular. Excmo. Sr.: Nombrados en 
4 del mes actual para pres.tar servicio en 
el Cuerpo de Seguridad en laS' provincias 
que se indicara los oficiales de I N F A N -
TERIA comiprendidos en lai siguiente 
relación, he resuelto queden los mismos 
en la situación de "AIL servicio de otros 
Ministerios", en las condiciones que de-
termina el artículo sépt'mo dei decre-
to de 7 de septiembre último (D'. O. nú-
mero 207), y afectos para fines de docu-
mentación a los Centros de Movilización 
y Reserva que se expresan. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimáento. Madrid, 10 de 
marzo de 1936. 
RELACION QUE SE CITA 
Cajpitán, D. Elisardo Martíiiez Sáti-
chez, de la Caja de Recluta mun. 25 
en la provincia de Barceiona, y aíícto 
ail Centr;i núni. 7. 
Teniente, D. Luis Moyayo García, 
del regimiento Baleares núm. 39, en la 
provincia de Jaén, y afecto al Centro 
núm. 4. 
Ailtérez, D. Raú! Ciarcía Fernández 
del regimiento León nú«i. 6, eti la pro-
vincia de Barcelona, y afecto al Centro 
núnr. 7. 
Otro, D. RiUiperto Montero Orts, de 
disiponible en la primera división, en la 
provincia de Barcelona, y afecto a"! Cen-
tro núm. 7. 
Madrid, 10 de marA;. de 1936.—Mas-
qüelet. 
MASQÜELET 
Seftor.. 
Excmo. Sr.: Nombrado para -prestar 
servicio en el Cuerpo de Seguridad e<-¡ 
la provincia de. Barceilona, el teniente de 
I N F A N T E R I A D. Emilio Ramiro Gu-
tiérrez, disponible forzoso en la quinta 
división, he resuelto quede el mismo en 
la situación de "'Al servicioi de otros 
Ministerios", en las condiciones que de-
termina el artículo séptimo del decreto 
de 7 de septiemibre último (D. O. nú-
mero 207), y afecto para fines de docu-
mentación al Centro de Movilización y 
Reserva núm. 7; surtiendo efectos admi-
nistrativos esta dispos-ición a partir de la 
revista de Comisario del presente mes. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
marzo de 1936. 
MASQL^ELET 
Señores Generales de las cuarta y quin-
tas- divisiones orgánicas. 
Señor Interventor centrall de Guerra. 
Excmo. Sr.: Dispuesto que el teniente 
de INFANTERIA^ Dv Juan Nogueral 
Carrasco, "A l servicio de otros Minis-
terios" en el Cuerpo de Seguridad en 
la provincia de Barcelona, pase a con-
tinuar sus servicios a la de Murcia, he 
resuelto quede el interesado en la misma 
situación y afecto para fines de docu-
mentr.rión al Centro de Movilización y 
reserva núm. 6. 
Lo coin>unico a V. E. para su cono-
cim.iento y cumplimicíito. Madrid, 9 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señores Generales de la tercera y cuar-
ta divisiones orgánicas. 
Señfir Interventor central de Guerra. 
Exorno. Sr.: Dispuesto c|ue el teniente 
de I N F A N T E R I A D. José Gonzálw 
Díaz Parreño, " A l servicio de :tros' Mi-
nisterios" en el Cuerjx) de Seguridad en 
la provincia de Oviedo y destino en Gi-
jón. pase- a continuar sus servicios a la 
de í^íadrid, he resuelto quede el intere-
sado en la misma situación y afeeto lia-
ra fines de documentación al Centro de 
Movilización y reserva núm. i. 
IJO comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid. 9 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señores Generales de la primera y oc-
taiva divisioines orgánicas. 
Señor Interventor Central de Guerra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O ' 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien declarar aptos para el ascenso al 
einpleo superior inmediato, cuando "por 
antigüedad les corresiponda, a los jefes 
y oficiales del Arma de C A B A L L E R I A 
comiprendidos en la siguiente reilación, 
por reunir la¿ condiciones reglamenta-
rias. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien.to y cumplimiento. Madrid, 9 de 
marzT de 19316. 
MASQÜELET 
Señor... 
REL.-^CIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel 
D. Antonio Valencia Somalo. 
744 13 de marzo de .1936 D. O. m ^ . él 
Comandante 
D. José Ur.rutiá Huerta. 
Tenientes 
D. Julio Araiiaz Suárez. 
Epifatiio Mig-uel Aloiiío. 
" Jacinto Peñaranda Ortega, 
' José Q g a Olaive. 
" Fernaindó Herrajóii Vázquez. 
" Gonzailo Peche Sánchez Arjona. 
" José Goenaga Quiñi ana. 
" Angel Diaz González. 
" Pedro Esfeban S'erra. -
Luis Martín Fernáiiidíz. 
Ramón Doínech Herrero.-
" Máximo Pene he Martínez. 
" Vicente Menéndez Zapico. 
" Ramón S-errano Martín. 
" José Martí Albesa. 
" Frainc.isco San Miguel Benítez. 
" Ceferino Calzada Calleja.' 
" Néstor Fernández Esca-lera. 
" Juan Hernández Izquierdo. 
Sebastián Diez Rumayor. 
" Emilio Colonier Hernándee, 
" IlidefoJiso Van-Moack Chaveí. 
" Luis Jiraénez Pascual. 
Majdrid, 9 de marzo de 1936.—^Mas-
quelelt. 
A S C E N S O S 
Exorno. Sr.: He resuelto conceder el 
eiiT^leo superior inmediato, en propuesta) 
ordinaria.de ascensos del mes catuail, a 
los oficiales veterinarios - del Cuerpo de 
S A N I D A D M I L I T A R , que figuran en 
la. 'siguiente relación, jior ser los más 
intiguoi en sus resipeotivas escailas, reunir 
lis condiciones reglamentarias, y hallarse 
declarados aptos para el qué se- les con-
fiere ; debietido disfrutar en .los mi-s-mos 
antigüedad de 28 de febrero próximo 
pasado. 
Lo comunicó a V. E. para su coaioci-
miento y cun-vplimiento. Madrid, 10 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Senpres Generales de las primera y ter-
cera divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A veterinario mayor 
D. Alfredo Jiménez Jiménez, de la 
Secciórt Móvil de Evacuación Veteri-
narifl- »úm. 3. 
A veterinario primero 
D. Valeo-tín de Benito Ortega, de la 
Sección Móvil de Evacuación Veterina-
xia núm. i. 
Madrid, 10 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr . : Con arreglo 
ai! inciso segundo de Ja orden circular 
de 8 de julio de 1919 (C. L. núm. 265), 
he resuelto se anuncie a caicurso la va-
cante de juez permanente de causas, co-
rrespondiente a capitán de I N F A N T E -
R I A que existe en la segunda división 
orgánica, con residéncia en Cádiz. 
Los aspirantes a ella promoverán sus 
instancias en el plazo de quince días, a 
contar de la fecha de la publicación de 
esta disposición, las que serán cursadas 
directamente por el jefe de quien depen-
dan a la autoridad judicial de dicha divi-
sión, teniendo en cuenta loi que precep-
túa el decreto de 17 de enero de I93S 
(D. O. núm. 17). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. -Madrid, 10 de 
marzo de 1936. 
MASQUELF-
Señor... 
•Circular. Excmo. Sr . : -He resuelto 
quede sin efecto la orden circular - de 14 
de enero úitimo {D. O. núm. 12), por la 
que se anuncia, a concurso una vacante 
de alférez de I N F A N T E R I A para des-
em'peñar el -cargo de secretario perma-
nente de causas -de la plaza .de Melilla. 
'Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
inarzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de I N F A N T E -
R I A D. Gregorio de Andrés Alonso, del 
batallón Cazadores Mejilla núm. 3, soli-
citando se rectifique el destino al de Ceu-
ta núm. 7 del de igual empleo D. Enrique 
Colás Torres, al que le fué conferido 
con deredhoi preferente por orden circular 
de 26 del pasado febrero (D. O. n-úm. 48), 
por entender que el cita-db oficial ¡>erdió 
los beneficios expresados al no concursar 
otras vacantes de la guarnición de Meli-
lla, anunciadas y provistas en el mes de 
enero último; teniendo en cuenta que, 
efectivamente, el repetido teniente don 
Enrique Colás no cumplimentó la orden 
cirucular de 19 de ¿unió de 1935 y artículo 
13 de! decreto de 7 de septiembre del mis-
mo año (D. O. núms. 140 y 207), he re-
suelto acceder a ló solicitado- por el recu-
rrente, y en su consecuencia, dejar sin 
efecito el destino ' al batallón Cazadores 
Ceuta núm. 7 del teniente D. Enrique Co-
lás Torres, reintegrándose el mismo a' 
Grupo de Ametralladoras de Posición de 
Ceuta; pasando destinado, con carácter 
v-oíuntario al referido batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, el de igual empleo don 
Gregorio de Aiídré» Alonso, del de Me-
lilla núm. 3, con el derecho 4c #r«íeren-
cia que le fué reconocido p»r «rden cir-
cular de 29 de enero último (D. O. nú. 
mero -25), considerándose noctifioada e» 
este sentido la propuesta á« icítinos 
de jefes y oficiailes' deii Aroi»- i e lafaii-
tcria publicada por la de aé A» íebrer» 
siguiente (1 .^ O. núm-. 4¡8). 
Lo comunico a V. E. par» su conoci-
miento y cumplimiento. Madiid, 10 <1« 
marzo de 1936. 
XÍAggUELET 
Señor Jefe Superior de las Faeraai Mili-
tares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerr», 
Circular. Excmo. Sr.; Habiéndose 
padecido error en las prepuestas de 
destinos publicadas en órdenes de 
de febrero último (D. O. núm. 47) 
y 29 del mismo mes (D. O. núme-
ro 54) en los destinos a-djudicados al 
brigada y sargentos que fi-guran en Is 
siguiente relación, he resuelto queden 
rectificados en el sentido que en Ij 
misma se expresan. 
(L-o comunico a V . E, para »u co-
nocimiento y cumpliimíento. Midrid, 
II de marzo de 1936. 
Señor... 
MASgrBLET 
RELACION QUE SE CITA 
Brigada, D. Hilario Castaño Jimé-
nez, del batallón Montaña Sicilia nú-
mero I , vuelve a la Mehal-la Jalifiana 
núm. 2. 
Sargento, D. César Sellero Rodrí-
guez, de Regulares Larache núm. 4-
vuelve al regimiento 'Mérida núm. 29. 
Otro, D. José T e l l o Rivas, del re-
gimiento Mérida núm. 29, a Regulares 
Larache núm. 4. 
Otro, D. Jesús Prieto Méndez, dt! 
Grupo Amítralladoras Posición de Ceu-
ta, al batallón Ca-zadores Ceuta, núm. 7. 
(Derecho preferente, artículo séptitri» 
orden circular 5 julio 1935, dato que st 
omitió ,en la orden de 26 de febrer» 
último, D. O. núim. 48). 
Madrid, 11 de .marzo de 193-6.—'Mas-
quelet. 
D I S P O N I B L E S 
lExcmo. Sr.: He resuelto que el co-
mandante médico del Cuerpo de SA-
N I D A D M I L I T A R , D. César Ya-
que Laurel, que ha cesado en el car-
.go de ayudante de campo del Inspec-
tor de Sanidad Militar de la tercera 
Inspección general del Ejército, Do» 
Juan del Río Balaguer, por orden d« 
4 del actual (D. O. núm. 8), quede 
en la situación de -disponible forzos» 
en esa división. 
iLo comunico a V . E , p a n so' co-
mmm. 6i i3 de marzo de 19316 7 4 5 
Bocónieoto I cumplimiento. Madrid, 
10 ii« mareo de 1936. 
MASQUELIT 
Síoor General de la sexta división 
orfiioica. 
Señor laterreintor central d« Gue-
rra. 
•jfiíJÉ ^^Müv i 
Eioaio. Sr.: He resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R Í A D. Enrique 
Gómez García, y tenientes de la pro-
pia Arma, D. Jesús L e m a Tal lón y 
D. Enrique García Arquero, en situa-
ción <le "iuspenso de emiip.eo", los 
dc'b primeros, y en ta d:e "iprpcesa-
do" el último, en esa división, que-
de» en la -de disponible forzoso en 
la misma, en las condiciones que de-
termina el artículo tercero del decre-
to de 7 de setiembre último-(D. O. nú-
mero 207), como consecuencia de la 
iplicación de los beneficios de amnis-
tía, concedidos a dichos oficiales, con 
ftcha 22 de febrero pasado, en vir-
tud del decreto-ley de 2 i del mismo 
raes; surtiendo efectos administrati-
vos esta orden, a partir de la revis" 
ta de comisario del presente mes. 
Lo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señ«ir General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interyentor icientral d e Gue-
•Excmo. Sr.: H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A D. E m i -
lio Ramiro Gutiérrez, en situación de 
"iproicesa'do" en esa división, quelde 
en la de disponible forzoso en. la mis-
ma, en las condiciones que determi-
na e l ' ar t í cu lo tercero del decreto de 
7 de septiembre último ( D . O. nú-
mero 207), como consecuencia de la 
aplicación de los beneficios de amnis-
tía concedidos a dicho oficial, con 
fecha 29 de febrero pasado, en virtud 
del decreto-ley de 21 del misjno mes; 
surtiendo efectos administrativos esta 
orden a partir de la revista de comi-
sario del presente mes. 
Lü cu;iiunic,¡ a V". E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la quinta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . :Sr.: V i s t o el escrito de esa 
división, de 2Q de febrero último, en 
el que manifiesta ha sido sobreseída 
la causa que se le seguía, por el de-
lito de sedición, a)l sargento de I N F A N -
T E R I A , en situación de procesado en la 
misma, D. Gonzalo Reqüena Sarria, 
he resuelto que dicho sargento quede 
en situación de disponible forzoso en 
la expresada división, con arreglo al 
artículo tercero del decreto de 7 de 
septiembre de 193S CD. O. núm. 207), 
hasta que le corresponda ser colocado. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de marzo de IQ36. 
MAS(3ÜEIJ:T 
Señor General de la tercera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: Habiendo cumiplido la 
pena de seis meses y un día de pri-
sión Tnilitar correccional, por el deli-
to de abuso de autoridad, el sargento 
de I iNtAi\ r E R J A , en situación de pro-
cesado en esa división, D. Zacarías Sán-
chez González, he resuelto que dicho 
sargento -quede en situación de dis-
ponible forzoso en la misma, con 
arreglo al artículo tercero del decreto 
de 7 de septiembre de 193S (D. O. nú-
mero 207), hasta que le corresponda 
ser colocado. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de marzo de 1936. 
MAserrELEi 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D I S T I N T I V O S 
* 
Circalar. Excmo. Sr.: Vistos los es-
critos remitidos por el Gcnerail Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, acomipañando relaciones, en las 
que da cuenlta de haber. concedido el uso 
de distintivo, barras y adición de éstas al 
pereonal que figur^. en las mismas y que. a 
continuación se relaciona, he tenido a 
bien aprobar diichas concesiones por 
ajustarse a lo dispuesto en las órdenes 
circulares de 25 de octubre de 1928 {Co-
lección Legislativa núm'. 367), 18 de ju-
nio de' 1930 (C. L. núm'. aaS) y 13 de 
julio último (D. O. núm. 62), 
L o COMUNIC'OI a V . E . p a r a s u CCKIO-
cimiento y cumipliniiento. Madrid, 10 de 
marzQ de 1936. 
MASSUSXET 
Señor... 
•.i^ í^ liilKi 
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RELACIÓN QUE SE CITA 
Empleos N O M B R E S 
Grupo Re guiares Tctuán núnt. i 
Capitán D. R a f a e l O l i v e r Urbio la 
Teniente Infa.uteri.i .. • Joaquín B o c h de la B a r r e r a 
Subteniente " Miguel A v a l a Casabón 
Idem " Pedro R i n c ó n L á z a r o 
Idem " S imeón V i ñ u a l e s R i v e r a 
brigada " Aure l io A y a l a González 
Idem " Antonio Chacón M e s a 
Idem " Antonio Sedaño A m a r o 
Idem " A n t o n i o T o r r e s T u r 
Idem " .Blas G ó m e z de Irtijo ... 
Idem ' " Franc isco G a r c í a M a t a 
Idem " Luc io P é r e z A l v e s 
Idem " M a n u e l P é r e z V a r g a 
Sargento. " A n t o n i o Quintana E s c o b a r 
Idem " J u a n R o d r í g u e z V i s o 
Idem " M a r i n o Mer ino Bahi l lo 
Idem " Domingo V a l d é s L ó p e z 
Idem " J u a n Valdi l la C a v a 
Idem " Jul ián del B a r c o -Arias-
O i b o José J iménez Santos 
Idem A n g e l Sancel Goicoa 
Idem..., A n d r é s M a t o Roa 
Idem A n d r é s C u a r t a Garr ido 
Idem A m a d e o G a r c í a G a r c í a 
Idem • Cr is tóbal Robodigo G ó m e z 
Idem Carlos N a v a r r o O r t i z 
Idem E d u a r d o L ó p e r L ó p e z 
Idem F e r n a n d o Calanche R a g e s 
Idem Francisco M a r t í n e z Romero. : 
Idem Francisco P r i e t o A m o r ó s ... 
Idem Fidel Rincón Jara íz 
Idem José R u i z F o r c a t 
Idem José Rubio M o n r o y 
Idem Jasé Benito P é r e z 
Idem José Cast i l la Chisquer ... ... 
Idem, . . ' Justo H e r n á n d e z González 
I d e m . . M a n u e l C a r r a s c o R á e z 
Idem . . . Manuel Sixero F e r n á n d e z 
Idem Manuel Casado S a n t í s t é b a n 
Idem ' M a n u e l B l a n c o ' Carri l lo 
Idem Moisés Cast i l le jos Ruiz 
Idem Sabino Molina de la Iglesia 
Idem T o m á s M a r t o s F e r n á n d e z 
I d e m Carlos O r t e g a T o r r e s 
Idem Leoncio J iménez A l g u a c i l 
Grupo Regulares Melilla núm. 2 
Teniente . . . D. Joaquín Col lantes A r o c a 
Grupo Regulares Ceuta nútn. 3 
Capitán Infanter ía . . . D. M a n u e l Jener L ó p e z 
Teniente Infanter ía . . . A l f o n s o Sotelo G a r c í a ' 
Teniente . . . F e r m í n V i z c a r r e t R u i z 
Capitán " A n t o n i o M i r a n d a G u e r r a ... 
Sargento J u s t o V i l a r i ñ o M u r i ñ o ... 
Cabo I n f a n t e r i » Rafael R a m o s G ó m e z 
Cabt» Banda . . . . . . . . . José D í a z M e c h á n 
Idem.r. M i g u e l G a r c í a G a r c í a ' . . . .1. 
Grupo Regulares Larache núm. 4 
Capitán D. Miguel S a n m a r t í n V a l e r i o . . 
Idem J A n t o n i o Mendoza C r u z 
Teniente " S a n t o s H e r n á n d e z V i r o s o 
Idem i " M a n u e l S i lves tre P é r e z 
Subteniente " L u i s L ó p e z de los S a n t o s ... 
Idem Francisco Gerardo B a u t i s t a 
Idem " A n s e l m o del O l m o M o r a 
Idem " Car los de Cerra de la B a r r e r a ... 
Br igada " E u g e n i o de la Concepción Pa lac ios 
Idem " José V e g a B e n í t e z 
Idem " Ja ime Martore l l Ol iva 
Idem " José P a r e j o Molina • 
Idem " F r a n c i s c o G a r c í a M á t e o s 
Idem " Marcel ino D u e ñ a s D u e ñ a s 
S: ; :gento. . . " André's V a l e r o M a r t í n e z ... 
Idem . . . " F r a n c i s c o M a r t í n e z P e r n a s 
Idem " José G a n d í a M a r t í n e z 
Idem .. . " José Mor ís Cl iment 
I c e m " L u i s G a r c í a G a r c í a ... 
l a e i a . . . " Luciano Izquierdo 
I d e m " R a m i r o A n t ó n O r t e g a 
Idem " - Flores Carretero Moreno 
Cabo Bandji .... . . . . . . Rafae l S o t o H e r r e r a ' 
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9-10-193.3 
9-10-193.5 
9-10-1935 
9-10-1935 
9-10-1935 
9-10-193,5 
P-10-193S 
g-lo-193.5 
18-10-19,35 
19-10-1935 
2I-I0-I9J5 
17-10-1935 
21-11-193,5 
8-10-19,35 
29-11-1935 
2.t-lil-l935 
31-11-1935 
U n a b a r r a roja sobre dist int ivo ^ue posee 
con una dorada. 
Una dorada sobre el distintÍTO «{Me puSvC. 
Dist int ivo de K e g n l a r e s . 
Dis'.ir'tivo de Ucgulares . 
Dis t int ivo de Regulares . 
Dis t int ivo de Kegularcí; . 
IDistintivo de R e g u l a r e s . 
Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis l int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dist int ivo de Regulares . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo dé R e g u l a r e s . " 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de —egulares . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dist int ivo dé R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de Regvilares. 
Dist int ivo de Regularen. 
Dis t int ivo de irregulares. 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de r e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de. R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e c u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Di.stintivo de R e g u l a r e s . • 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo y dos barras rojas. 
Dos rojas m á s sobre el dist int iyo 7 una do-
rada que posee. 
U n a roja sobre el d ist int ivo que f08e«. 
U n a b a r r a dorada y dos roja* más sobre 
e l dist int ivo que con dos roja* poMe. 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
Se concede una dorada y dos wijftB. 
C u a t r o rojas. 
C u a t r o rojas. 
3-10-1935 Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
27-10-1935 T r e s rojas sobre dist int ivo que p f ^ . 
15-í 0-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
30-10-1935 Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de avegulares. 
9-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de xvegulares. 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dis l int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 • Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo 'de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de R e g u l a r e s . 
28-10-1935 Dist int ivo de Regulares . 
28-ii-r-935 Dis t int ivo de R e g u l a r e s . 
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Eiiipie»B 
Cabo Banda 
Cabo l u f a u t e r i a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ••. 
Idem • 
Idem 
Idem...-
Idem 
Idem -•• 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Soldado... 
N O M B R E S 
Grupo Regulares Larache núm. 4 
José Roniani G u a z 
Jacinto C a ñ ó n L l a m a z a r i s ... 
B e n j a m í n A n d r é s M i g u é í e z ... 
A g a p i t o A l v a r e z Nieto 
D a r í o A l m a n z a M a n c h o 
F é l i x Esqni lache D e l g a d o ... . 
J u a n B o r r a s C o r t é s 
Modesto Parr i l la C a r r a s c o ... 
Juan Cabal lero M a r t í n e z 
Fr i i los P i p a ó n D u q u e 
A n t o n i o B l a n c o Calzada 
A n g e l A t a n a s i o González 
E d u a r d o A l l e r N o g u e i r a 
Elpirio D a n d del R í o R o m á n 
A l f r e d o L e a l G ó m e z 
Fecha de !a concp.i'Pn 
Comandante . . . 
Cabo., 
Mchal-la núm. i 
U. A l f r e d o Galera P a n l a g u a ... 
Mclial~Ia niUtu 2 
M a n u e l G u e r r e r o M a y o r 
Maestro guarnicicnero. | Moreno Parre í io 
Teniente cor»neI 
Capitán 
i hubfcciún de Fuersas Jaüfianas 
ID. Saturnino González B a d i a 
j Servicio' de Intervención 
i D. S i lver ió R o s L ó p e z ... ! 
Oficial segundo .:. 
Cabo.. 
Idem.. 
Idem., 
Teniente coronel i . . 
Idem 
Comandante 
Capitán Infanter ía . . . 
Capitán del T e r c i o 
Teniente Infanter-a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente del f e r c i o • 
; Cuerpo Auxiliar Oficinas Militares 
I D. Ensebio Gilaberte A r a 
i Batallón Tiradores Ifni 
B a r t o l o m é M a r í n J u r a d o 
R a m ó n A l a r c ó n Crespo 
Teodoro- L ó p e z I-Iernández . . . , 
Scuunda Legión del Tercio 
D. Franc isco Garc ía E s c á m e z 
A n t o n i o Alcubi l la P é r e z 
" . J o s é V i d a l Fernández 
'' R a f a e l González P é r e z Cabal lero 
\ 
Carlos -Tiede Cedén 
M a r i a n o Granul laque González ... '. 
A n t o n i o T o p e t e TJrrutia 
J u a n .Vilcbes A r e n a s 
Capitán., 
Teniente 
Subteniente 
Idem • •"' 
Sargento... V.'. 
Ciiardia civil 
Anirel G a r c í a L ó p e z 
" L u i s .Sánchez Segrovia 
Joaquín M o n t e r o G a r c í a , 
'' D i m í t r i Grigdroff Ivanoff .., 
Caja recluta vúm. 34 
D. A n t o n i o C a s a s Olavarr ie ta 
Batallón Ceriñola 7iúm. 6 
D. I s a a c V i d a l Garc ía 
Regimiento Infantería Albucra nnin. 23 
D. Juan Crespo Grím-alt 
" Gabriel C a s a s V i l l e g a s 
" A n t o n i o S a n z R i v e r a 
CAnandancia de Huclva \ 
S a n t o s Serrano González 
28-11-1.935 
28-11-1-93S 
28-11-1933 
28-11-1935 
28-! I - I t )35 
28-11-1935 
28-1 l - ! 9 3 S 
28-11-1935 
2S-U-1935 
28-1 1-1935 
28-11-1933 
28-U-1.935 
28-11-1935 
28-10-1935 
16-11-1935 
14-12-1935 
5-11-1935 
22-i:-l935 
28-12-1935 
21-11-1935 
20-12-1933 
26-11-1933 
2-11-19,35 
Í B I S - - " -
• 21-11-1935 
20-1 l-l'933 
20-11-1935 
20-I1-1935 
20-11-1935 
20-11-1935 
20-1 1-1933 
20-11-1-^ 35 
17-12-1935 
28-12-193,5-
28-12-1935 • 
19-12-1933 
19-.12-1935 
28-10-1935 
28-10-1935 
19-10-1935 
22-11-1935 
Dist int ivos y b a r r a s que se i ; (oi icc. len 
•como adición 
i^istintivo 
Dist int ivo 
Dis t int ivo 
Dist int ivo 
Dist int ivo 
Dist int ivo 
Dis t int ivo 
Dist int ivo 
Dis t int ivo 
Dif,tintivo 
i í i s i int ivo 
Dist int ivo 
Di.stintivo 
r jbi í intivo 
Dist int ivo 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s , 
de R e g u l a r e s . 
U n a roja ' m á s sobre ei dist int ivo que con 
una dorada y una roja posee. 
Dist int ivo. 
U n a roja m á s sobre el ' dist int ivo y tres ro-
j a s que posee. 
Dos rojas §obre dist int ivo que con una ba-
rra dorada y dos ro jas posee. 
U n a roja m á s sobre el dis,tintivo que con una 
dorada y tres rojas posee. 
Dis t int ivo de Intervenciones. 
Dist int ivo de .Intervencionc.-;. 
Dis t int ivo de 'Regulares. 
Dis t int ivo de Regulares' . 
U n a roja m á s sobre el di.stintivo que con 
una b a r r a dorada y tres rojas posee. 
T r e s rojas sobre el d ist int ivo y dos ro jas 
que posee. 
U n a barra ro ja sobre el dist int ivo que con 
una barra dorada y uüa ro ja , posee. 
U n a barra dorada y una roja m á s sobre el 
dist intivo que con una dorada y una roja 
posee. 
Dos barras doradas, sobre dist int ivo y c u a t r o 
rojas que posee. 
U n a b a r r a de oro y dos ro jas sobre distin-
t ivo que, posee.. ' 
Dis t int ivo y t res b a r r a s rojas . 
U n a barra dorada y dos rojas sobre distin-
,tivo que ' posee. 
Dis t int ivo y una barra dorada. 
Dis t int ivo con una b a r r a dorada y t res rojas. 
C u a t r o rojas* sobre el d ist int ivo que posee. 
Dis t int ivo con dos b a r r a s dorada? y c u a t r o 
rojas. 
U n a dorada 
que posee. 
dos ro jas sobre el d ist int ivo 
Distinti-vo y tres rojas . 
Di.stintivo de R e g u l a r e s . 
Dis t int ivo ' de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de R e g u l a r e s . 
D i s t i n t i v o de Regul^ires. 
Msidri-d, LO de m a r z o de 1936^—^Masiquelet. 
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Circular. Excmo. Sff.: He resuelto 
coniceder é. diistinitivo especial de líni al 
persoriiail comprendido en la siguiente re-
laición, que da princiipio coa el sargento 
de A R T I L L E R I A D'. Julio Sánchez 
Pervech, y termúia con eil marineroi Juan 
Fernández Santos, por esitar compren-
dido en d decreto de 2 de' octubre úl-
timo (D. O. núm. 229). 
Lo coimunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipliraie.nito. Madrid, 10 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
RELACIÓN QÜP; SK CITA 
Sargento de Artiillería, 'D: Ju.lic- Sán-
chez Pervech, regimiento Costa núm. 4. 
' 'Otro, de Aviación, D. Manuel- Gue-
rra Lombana, Fuerzas Aéreas de. Afr i -
ca. 
Cabo de ídem, Miguel Banderas Kle-
bollo, Fuerzas Aéreas de Africa. 
Otro de ídeni', Federico Ronicr.;.' Tei-
xeira. Fuerzas Aéreas de Africa. 
Otro de ídem, Carlos Sánchez Borre-
gÓD, Fuerzas Aérfas de Africa. 
Otro, de Ingenieros, Eduardo N'Cgue-
ras Domínguez, 'batallón Zapadores de 
Marruecos. 
Otro, Anitonio Fernández Femámdez, 
Compañía Mar de Ceuta. 
Otro, Juan Bueno López, Compañía 
Mar de Ceuta. 
Soldado de Ingenieros, Abselam Ben 
Hach Hajmed, batallón Zapadores, de 
Marruecos. 
Mairinero, José Rozas Ru'z. Compa-
ñía de Mar de Céuita. 
Otro, Juan Fernández Santos, Com-
pañía de Mar da Ceuta. 
Madrid, 10 de marzo de 1936.—Mas-
que le,t. 
OIRlBiEN D E S A N H E R M E -
N E G I L D O 
Excnio. Sr.: Visto el 'escrito de ese 
Consejo Director, en el que se proipone 
al teniente coronel de C A B A L L E R I A , 
retirado, D. Manuel de la Cerda y Ló-
pez Mollinedo, para la ,pensión de placa 
de la O.rden Aliüíar de San Hermene-
giildo; lie resuei'.to acceder á lo prepues-
to, otorgando al interesado ja citada pen-
sión con la anitiigüedad de 30 de agosto 
de 193S. fedia m que cumplió el plazo 
regilamentaTÍo; debiendo ser a;bonada 
desde primero de síptiembre deil mismo 
aña por la Pagaduría d«i la Dirección 
generail de la D'euda y Clases pasivas, 
previa deducción de las cantidades per-
cibidas por pens'iüD de cruz a partir de 
esta última fecha itidusive^^ 
Lo comunico a A'". E. .para su cono-
cimiento y cumipiHniiento. Madrid, 10 de 
mairzo de I9,'?6. 
M A S Q U E L E T 
Señor Presidente deJ Consejo Director 
de las Asambleas de las O'ndenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Excm.;,. Sr.: Visto el esicrito de «se 
Consejo Director, en- el' que se propone 
al comandante de I N F A N T E R I A don 
Francisco Blasco de Narro, para la pla-
ca de la O'Pden Miilita,r de Sao Herme-
negildo, he resuelto accede.r a lo pro-
puest-o, otorgando al inleresajclo la cita-
da condecoración, con la anitigüedad de 
26 de enero ú/itimo, fecha..en que cum-
plió los plazos reglamentarios. 
Lo comunico a E. para su cono-
cimiento 3= cumplimient;. Madrid, 10 de 
ma.rzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Presidente del C-onsíjo Director 
de .'las As-ajitiiKeas de las Ordenes iMi-
ilitares de San Fernando, y San H e -
me níigildo. 
Señor Gewerdil de la primera división 
orgánica. 
R E S E R V A 
E x c m o . Sr.: H e resuelto pase a si-
tuación de reserva, por haber cumpli-
do la edad 'reglamentaria para ello el 
día 10 del actual, con arre.srlo a lo.dis-
puesto en la ley de 29 de junio de 
1918 (C. L . núm. 169), el capitán de 
I N F A N T E R I A D. Meflitón Zapata Rui;:, 
con destino len la Caja de recluta nú-
mero 42 (Santander), en cuya situa-
ción disfrutará el haber mensual de 
562,50 pesetas, más 50 pesetas como 
pensionista de la C r u z de San Her-
menegildo, que percibirá a partir de 
de abril próximo, por la Paga-
duría de la Delegación de Hacienda 
de Santander, por fijar su residencia 
en dicha plaza, quedando- afecto al 
Centro de Movilización y reserva nú-
miero 11 (Burgos) . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N S f c 
Circular. Excaiio. Sr.: E3cili)ti«iié» una 
vacante de capitán en Ja Swcreitari» díl 
Colegio de Huérfanos de la Guerra^ qu(. 
corresiponde proveer por antigüedad «n-
tr£ k's de dicho empileo "De cualquier 
Arma o Cuerpo", he resuelto »e anun-
cie la misma para que pueda, ser soli-
citada en el plazo de diez díajs, a partir 
de la publicáción de eista. orden. 
Lo coin-iunico a V. E. para- su conoci-
miento y cumpümiento. Madrid!', le dt 
marzo de 1036. 
MASgu : VI 
S'imir... 
R E T I R O S 
Excmo. S-r.: Por haber cumii)lido la 
edad reglamentaria el día 10 del actual, 
he resueilt'-j que el coronal de I N F A N -
T E R I A D. Rafael Castro Cau-bín. 
situación de reserva y afecto a.! regi-
miento Canarias núm. ; i , pase a ¡a si-
tuación' de retirado, ccni res-idencia en 
Las Pa/Imas, siendo baja por fin d-el mes 
actual en el Arma a q-uc jKrtenece y se-
ñahl'n-dosel-s por la Dirección Gínera,! de 
;;) Deuda y Clases ipasivas f j halK-r 
•¡e correspo-nda. 
Lo comunico a V . E. para su concci-
micnto y cumplimiento. Madrid, n de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Comandante Militar de Canarias.. 
Circular. Excmo. Sr.: De coriioinii-
dad con i • prevenido en el a-rlíci:'-.. 
-gund'.! del decreto de 4 de ruayo de 1931, 
•circular d-c 13 dei mism't'.- y •ck-c;----;c) ¿e 
20 íle octuÍ7re siguiente <C. !,. ;;úrae-
r,.i.' i. y rS-í), he ríswrito «e pu-
i:'ic|a';^  i coii-tinuaición r-tlación de la£ 
vaca-níL.- '.[U-. en -el emple« de «iférez 
dr 5 de diciembre de 193'5) exis-
len en ti Arma de I N F A N T E R I A . Aíi-
mismií, y en evitación de perjuici» pars 
los 5.;'.icitaníes, recuerda a k™ jt-
fcs de Guerpo, Centre^ y Diepenidíncias. 
el más exapto cumpilimicnt» de cuanto 
dispone la circuiar dt 4 «e junio de 
1933 (p. O. núm'. i'54.)-, refer^t» ail cur-
so de papci-ítas y que dea 9«»»cioiien-l(j 
pc'ir telég.raío de cualquier crríe- ^uí se 
-observe en ei anuncio de k» citeéas va-
cantes. 
I-O comunico a V. E. ]iari su ••noc;-
miento y cu-mplimiento;. Maériá. 9 ac 
marzo (ic 1936. 
MASSWÍLIT 
Señor... 
KEI..'.CIÓN QUE SK OITA 
Escuela Centra! de Tito, u»a. 
.Sección Destinos de sexta divi-
sión, una.' 
Sección Destinos de di-
visión, una. 
Sección Destinos de Bal«ar»!, un?.. 
Comandancia - Militar de Malióü 
(Mo\'iiiza¡ción:. requisa Y E«tedí®tica). 
una. 
Comandancia Militar de Las Pal-
mas (Movilización, reqxiisa y Kstadí^ 
tica), una. 
Comandancia Militar de Tfii'-ri''' 
(Movilización, requisa y Esfcidísiica/. 
una. 
Regimiento Valladolid núm. is. 
Regimiento Palma nú-m: 28. una. 
Batallón Montaña Madrid niini. 
cinco. 
Batallón Ciclista, dos. 
Batallón Ametralladeras niin». 
una. , 
Grupo Ametralladoras Posición Ceu-
ta, una. 
Centro Movilización y Rtierva nú-
mero- 7, una. 
Caja recluta núm. 14, *«a. 
9 . »im. 6i 13 de marzo de 1936 
O j a recluta núm. 31, una. 
C»ja recluta núm. 47, una.-
Ctja recluta núm. 52, una. 
Madrid, 9 cié marzo de it)36-—M 
qaelet. 
VURLTAS A,L SERVICIO 
Excino. Sr.: Visto el escrito de' tsa 
división, de 29 d-el mes próximo pasado, 
aJ que acempaña ctrtificado de- reconu-
cim«nto fai.-uitativo sufrido por el te-
niente de I N F A N T E R I A D. José Soto 
Torai!, de ríeraipúazo poir herido en la 
miima; y comiprotócidose iwr dichíi do-
cn:T:'e".ito CJMÍ' el exprísado oficial se en-
cuentra en co-ndiciines d.e prestar serv;-
cVj, he resucito vuelva a acti. i, quedan-
do d'isipo-nible forzoío en la m-encionadH 
divi.'sión', cii las condiciones, que determi-
mini d articulo terc-sro del decreto de 
7 di septiembre último (D. O. núnií-
ro 207), a p.airtir de del diz 20 de -
brero aoterier. 
Ix) i'cmunico a V. E. para su coi-'.-
cimiento y cumplím'ento. Marir.,.. ;. 
niíir.T:. di :y36. 
MASQUE!.!: • 
.Scfis-; Gerierai de la primera división 
orgíirúca. 
Señ*r iH'Wrventor central de Guerra. 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
CONCURSO'S 
CwMla-, Excmo. Sr.: He resuelto, 
se iaaacie «í oportuno concurso para 
cubrir doí raíarntes dfe capitán del Arma 
de C A B A L L E R I A , existentes eti el De-
póiit* ée Kcria, y doma de Jerez, con 
arre¿í% a ««iinito disipone el artículo pri-
mero transitarioi del reiglamento para los 
Serricio® 4e recría y doma, aprobado 
por «rdea circular de 27 de octubre de 
1933 (D. O. núm. 259), mcdificado por 
otra® de 24 ác enero de 1934 (D. O. nú-
mero 26)^  13 de feibrero (D. O. núme-
38.x 30 ée marzo (D. O. núm. 77) 
M de abril (D. O. mim.. 93), 5 de mayo 
(D. O. nú«. 106) todas del mismo año 
y decretoe ée 17 de enero y 7 de sep-
tiemíbre iiltiraos (D. O. núms. 17 y 207) 
IJOS del ríferido empleo y 'Arma que 
•desean coticjirsar las Jniencionadas va-
cantes, cursarán sus instancias debida-
mente documentadas al Establecimiento 
antes citad* y en el plazo d-:- veinte días 
a partir de la fecha de la puiMicación 
de esta diaposición en el DIARIO OT'I 
CIAL. 
I-* coniuaico a V. E. para su conc-
cimietito y cumplimiento. li;Iadrid, 10 de 
marz® de 19.36. 
MASQUFXET 
Señ» 
I N S P E C C I O N D E L O S S E R V I -
C I O S D E R E M O N T A • 
C R I A C A B A L L A R 
Circular. Exorno. Sr.: Para cum-
plini'entar lo dispuesto en los decre-
tos de 4 y 6 de marzo corrient; 
('D'. O. núms. 55 y .SS), por los 
cuales se ordena vuelvan a depender 
del Ministerio de Agriciiltura los ser-
vicios de Cría Caballar, y al cual que-
darán adscritos, y se regula la for-
ma de efectuar el traspaso con la me-
nor lesión para los mismos y eii el 
más breve plazo posible, he resuelto 
lo siguieiite: 
Los jefes de los Depósitos y 
Yeguadas, así como los de las Sec-
ciones afectas, incluso la a extinRuir 
de Zaragoza, una vez que les aean co-
municadas las fechas de entrega, fija-
das por la Comisión Interministerial 
nombrada, procederán a verificarla.s a 
las personas que se presenten eji ellos 
con nombramiento del Ministerio de 
Agrictiitura, para hacerse cargo de ia 
dirección de los mismos. 
2° Previamente, 1 o s expresados 
jefes dispondrán la incorporación a 
sus regimientos de los destacamen-
tos de tropa de los mismos que pres-
tan servicio en los referidos estable-
cimientos, así como • también, 'a de 
los soldados pertenecientes al cupo 
de filas que les fueron asignados, en 
igual proporción y en la formá que 
a continuación se expresa, v los cua-
les llevarán con su vestuario las pren-
das mayores, dejando el personal que 
se estime necesario hasta qu? quede 
hecha la entrega. 
Primer Depósito, entre los regi-
mientos 3, 4 y 6. 
Segundo ídem, al regimiento núme-
ro 8. 
Tercer ídem, entre los regimientos 
núm'S. 2 y 5. 
Cuarto ídem, entre los regimientos 
núms. ¡ y 7-
Quinto ídem, al re.gimiento núme-
ro Q. 
Yeguadas, al regimiento núm. 10. 
3.° Unicamente por tratarse de un 
caso de disolución, y en atención a 
que ingresaron para formar parte co-
aspirantes del Cuerpo de Paradís-
tas, quedan autorizados los volun-
tarios adi:nitidos, para resfiin.dir el 
compromiso o elegir Cuerpo en el 
cual hayan de continuar prestando 
servicio 
3S je-4.° Asimismo, dispondrán 
fes la entrega a los Parques de Ar-
tillería e Intendencia del armamento 
y utensilio que de ellos hubieran e.x-
traído, remitiendo a la Comis'on Li-
quidadora de los Cuerpos disueltos del 
Arma de Caballería de Alcalá de He-
nares, el restante vestuario sobrante 
equipo y material de todo orden que 
posean, bien por no pertenecer .pre-
cisamente al servicio de Cría Caballa 
bien por no haber sido entregado al 
hacerse cargo de dichos estableciniien-
tos las Comisiones receptoras^ debien-
do, a este fin, comprendee tei» aeUs^ 
que por triplicado han dt levantar, 
remitiendo un ejemplar a est» Minis-
terio, la devolución del misctiQ expre-
sado material que fué recibido. 
5.° T o d o el personal de je fes y Ofi-
ciales y Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército, destinado en los expre-
sado Servicios, continuarán eu situa-
cióii de actividad hasta fin de! me.-
actual, en que pasarán a la de dis-
ponibles forzosos en las mismas di-
visiones a que pertenecían i.O! e.-íta-
bl'ecimientos .donde estabau -destina-
dos. con los derecho- de preferencia 
que marcan las disposiciones vigentes, 
quedando disminuidas en. la Subse-
cretaría de este Ministerio, tee plazas 
de un teniente coronel .y dos coman-
dantes, correspondientes al Arma de 
Caballería, que por la -circular de 
I I ,de d i c i e m b r e de I93'5 ( !> . O . n ú -
mero 285), fueron, creadas, cesando el 
personal de estas categorías que co-
rresponda y que hubiese sido _ya des-
tinado, con arreglo a las normas tam-
bién en vigor. 
6° La Inspección de los Servicios-
de Remonta del iBjército, constitui-
da por un coronel y un comandante, 
continuará en el desenipeíío de su es-
pecial misión, dependienda directa-
mente del Ministerio con .personal 
auxiliar que se le designe, y desena-
peñando el camarbdante el écstino en . 
comisión, hasta ser incluido en Pre-
supuesto, cesando de quedajr adscri-
tos al mismo, los dos tenientes coro-
neles de Caballería, que continuarán 
destinados en el Consejo Superior Pe-
cuario y causando baja en la plan-
tilla de Subsecretaría, el súbiijspector 
veterinario de segunda y el veterina-
rÍQ mayor, que tienen au d«stijs.« ac-
tualmente en el Ne.gociado (Je Cría 
Caballar, designándose posteriormcn' 
te los que de este Cuerpo kayan d e 
formar parte 'del Enlace cea el Mi-
nisterio de Agricultura, y que con 
arreglo a la plantilla de 1935. hakrán 
de ser un subinspector veterinario de 
segunda y un veterinario primero. 
7° Queda nuevamente en vigor ;a 
plantilla que tenía el personal de! 
Cuerpo de Remontistas en el estable-
cimiento de Cría -Caballar y Remonta 
del Protectorado de 'Marruecos, y ,ciue 
fué modificada como consecuencia del 
traspaso a Guerra de los expresados 
servicios de Cría Caballar, cpnserv.an-
do la preferencia para volver a sus 
anteriores destinos, cuantos le" hu-
biere correspondido cesar en ellos por 
el referido traspaso, y aumentándose 
su plantilla en un alférez, que susti-
tuirá al subteniente de Caballería, 
que se suprimió para dar entrada a 
,un suboficial paradista. 
8.° Los laboraforios, botiquines v 
material quirúrgico que hubieran re-
cibido de las Secciones de EvacuaciÓ!» 
Veterinaria, serán devueltos a las !n¡s- . 
mas. 
9 ° E l sui-ninistro de «asai», y 
hasta fin del mes actual. s« r»aliza-
760 13 de marzo de ]93<5 D. O. «úm. «I 
rá en la misma forma qu« v k n e prac-
ticándose. 
10. E l personal de jefes y oficia-
les de los Depósitos, Secciones y Y e -
guadas, constituido en Comisión L i -
•quiladora de los mismios, efectuárán 
la oportuna rendición de cuentas y re-
integro de los saldos resultantes a la 
•de los Cuerpos disueltos del A r m a 
de Caballería de Alca lá de Henares , 
y remitirán a aprobación de este M i -
nisterio, las cuentas formalizadas, en 
relación con las consignaciones que 
para cubrir las atenciones del primer 
trimestre Ies habrán de ser libradas 
en el mes actual. 
11. 'Los Cuerpos que por la incor-
poración de los soldados del cupo de 
filas destinados .en los diferentes es-
tablecimientos, resultasen con. exceso 
de fuerza sobre sus planti l las orgáni-
cas, concederán licencia ilimitada a los 
individuo! sobrantes y pertenecientes 
al primer l lamamiento del reemplazo 
•de I93S, en las condiciones que de-
termina e l artículo 428 del v igente 
Reglamento de Reclutamiento, con las 
excepciones expresadas en el 44i del 
mismo. 
12. Queda sin e fecto la autoriza-
ción otorgada para conceder el. rein-
greso en el E jérc i to del nersonal del 
Cuerpo d? Paradistas, que s j jubiló 
voruntariamente, y a la cual hacía re-
ferencia el artículo. 4.° de! decreto de 
4 de octubre último ( D . O . núm. 230). 
13. L o s Genera-Ies de las divisio-
nes orgánicas expedirán, con cargo a 
este jVIinisterio, y por cuenta .del E s - , 
tado !o5-- pasaiportes necesarios para 
las iriiconpf;r:-;.c¡f'»:'.í del -pers-onai dt tró- I 
"pa, así c o m o dictarán las ó-deji.e.-i pre- • 
eisas para i o s transportes dej mate-
rial de que queda hecha mención. . 
. L o comunico a V . E . para su co-
nociiriiénto y cum'plimiento. Madrid, 
12 de marzo de lO.'^ ó. i 
Ni \S(UTELT:T 
Señor. . . ' 
Afina de Infantería 
Una de comandante en la Plana Mayor 
de la iS-° brigada (Coruña) (Antigüedad). 
. Madrid, 11 de marzo de i93Ó.»-Mas-
quelet. 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O M I -
L I T A R D E F E R R O C A R I L E S Y 
T R A N S P O R T E S P O R C A R R E -
T E R A 
E S C A L A D E C O M P L E M E N T O H O -
N O R A R I A D E F E R R O C A R R I L E S 
Circular. Excmo. S r . : Vi.sfa la pro-
puesta jemitida por el regimiento de Fc-
rrocanri.les niim. i para su baja en la 
Escala de Cornipikmen.to' Honoraria de 
dicha especialidad deil pexsonaj de las 
empresas íerrnviarias que se expresan 
en la siguiente rela-c'ón; he resueilto que 
el mismo sea baja en la Esdaila citada 
tyjr los motivos que se 'indican, en vir-
tud de lo disrpüesto en el decreto de 27 
de septiembre de 1934 (D. O. nimi. 225). 
Lo comunico, a V . E. para sii cont-
rimicnto y cumiplimiento. M.ídrid, 10 de 
marzo de 1936! 
M.^SQUELET 
Señor... 
M a v p r . C - ' - n ^ r - ' 
P R I M E R A S E C C I O N 
C A N T E S ]>E D E S T I N O S -
' Circular. Exorno. Sr . : He resuelto 
•(lue !:i --el-jcVip. de vacantes, del '\Servic:o 
de Eííaid-! M a y a r " publicada i>o- orden 
•circular de 4 del actual ffl .0. níim. 54), 
se cü!:-:c!ere a.niipüatía con las que a con-
t'nurr'ón e^ relacionan. 
1.0 ccnninico a V . E. para su conóci-
nrínto y cmniplimientc. Madrid, 11 de 
t«-r."o de ¡936. 
MASQUÍ.LF.T 
Señor. . . 
IiEL.\t l Ó X QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Una de ocmatidante y otra de capitán 
en la cuarta división (Antigüedad). 
RELACIÓX • QUE SE CITA 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
•Norte 
P . r fallecinTieníc. 
D. Carlos García Senai,,niozo ck agu-
ja.=- Soldado. 
D. Emiüíi He^-nántíez Tomás, inter-
ventor pirincipal. .'Vlférez. 
D. Rainrundo^Tortosa Cámara, visi-
tadcr. Sargento. 
D. Angeí Marcos Estrany, empleado 
prioci^pnil. Subofic'ai. 
p . • L u i j Palo-nj \'elá5ico. ¡"cpartidor 
prindpail. Subcficiri. 
D. Fran<::sco Serrano Cabeza, subins-
pector de síirvicio. T'.in.;.ínte. 
D. Ginés Cofine y Rfoixach. maquinis-
ta de tercera. Sargento. 
p . Eusebio Calvo Aróstegni, ingenie-
ro j-efe. Comandante. 
D. Igiiacic' Mártir,c-z Macaya, maqui-
nista de .íegunda. Sargento. 
D. Sergio B«iache Pacheco, maqui-
nista, de tercera. Sargento. 
X). Adol fo Bilbaitúa Zuibeldia. inter-
ventor ,prin,cipal. AIfép:z. 
Por baja en- la Empresa. 
p . Rutiiüo. Fernández Llamazares, au-
xiliar de oficiiias. Sargento. 
D. Guillermo Hernández Caja, em-
•.veado principal. Subteniente. 
D. Máxi.mo Maestro de la Fuente, fo-
L;r.tierv de tercera. Cabo. 
D. José Enrique Marrero Regalado, 
irquitecto. Capitán. 
Por jubilación 
D. F'vaiiicisco .Siiíerira Herrero, jefí 
principal! de equipo. Suboficial. 
D. José Gaya Barberá, sobrestante 
A;lférez.. 
D. Al f redo Juiiza Urbano, agente in-
vesitigaciones. Alférez. 
D. jPedro López Ferre, factor auto-
rizado. Sargento.. 
D. Segundo Maiteo García, subjefe de 
oficinas. Al férez . 
D. Alberto Pastor Alvarez, empleado 
principal!. ' Subteniente. 
D. Pedro Raímos Alonso, subjefe de 
D.apósito. Te'.iiente. 
•D. Adolfo Roidríguez Ja.raba, empica-
do principal. Sutoficiall. 
D. Martín Seguí Marín, maquinista 
de primera. Suboficial!. 
D. Manuel! Díaz Lurueña, empleado 
prmcipal. Subteniente. 
D. Daniel Alonso ' Noguera, • inspector 
de Intervención. Capitán. 
D. Alberto Angulo Eguíiuz, inspector 
de explotación. Capitán. 
D. Luis Arias Medina, jefe de «ifici-
na^. T-niente. 
ferrocarril Madrid Aragón 
Por fallecimiento 
D. Francisco Iruesite Pastor, ayudante 
caiderero. Cabo. 
Por jub lación 
• D: Elias -Sacd-ir.ero Riaza, jefe de es-
tación. Al férez . 
Ferrocarril de montañas a qrandes pen-
dientes 
• Por baja eTi' la Empresa 
D. Jcsé Ba.rrachina Esteb-m, jefe Sec-
ción de Vi-as y ^bras. Subtcniori;: 
Ferrocarril del Estado 
Per baja tn la Empresa 
D. Gregorio Pérez Cijn.csa, director 
ingen'ern j.efe. Ten'ente cornnsi. 
Ferrocarriles catalanes 
P e r íalkcimiienito 
D. Migue! Sánchez González, jefe es-' 
ta.ción de primera. A.lférez. 
Ferrocarriles de Madrid ZaracjorM Ali-
cante ' 
Por jiibilación 
D. Ezequ'el Racionero Castellano.', 
inspector de- la Sección de moviniientc. 
Capitán. 
D. Amador Anguita Pérez, jefe di-
tercera de 'la Sección de Via y obras. 
Capitán.. 
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Ferrtcarrit de La Carolina 
Por fallecimiento 
D. Juliá» Pérez de la Presentación, 
jefe del servicio de Intervención. Te-
niente. 
Ferrocarril de Tortosa a La Cava 
Pcir fallecim'iento 
D. José Tarín Quiaza, adminiistrador 
jefe de explotación. Capitán. 
Ftrrocarrii de Utrillas a Zaragoza 
Por baja en la Empresa 
D. Ricairdo Pérez Calvo, mozo de es-
tación. Soldado. 
Madrid, 10 de marzo de 1936.—'Mas-
quelet. 
iirecfMÓn General de Aero-
náutica 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 
la autorización concedida por decreto 
de 7 del actual (D'. O. núm. 59), he re-
suelto que los jefes y oficiales del Ar-
ma de A V I A C I O N comprendidos en la 
siguiente relación, que comienza con él 
teniente coronel D. Apolinar Sáenz de 
• Buruaga y termina con el teniemte don 
Fernando Hernández Franch, pasen a 
servir los destinos que se ej^resau. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cun^plimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E I Í T 
Señ«r... 
KELACIÓN QUE SE CITA . 
Teniente coronel 
D. Apolinar Sáenz de Buruag^ a la 
.lefitttra del Serv.icio del Materia!. 
Comandantes 
D. Enrique González Anleo, a segundo 
jef« del Servicio del Material. 
D. Alejandro Arias-Salgado y de Cu-
bas, a jefe del Parque ;Central. 
D. Ignacio Hidalgo de Cisneros, a se-
gundo jefe de la Escuedra núm. i. 
D. Eusebio Verda del Vado, a segun-
do jefe de la Escuadra, núm. 2. 
D. José Castro de Garnica, a segundo 
jefe de la Escuadra núm. 3. 
•D. Rafael Llórente Sola, a i^fe del 
Servicio de Información. 
D. Alfonso Fanjul Goñi, a-Mas'or de 
las-, tropas del Servicio de Instrucción 
y Material. 
•D. Alejandro Más de Gaminde, a jefe 
del Grupo de Hidros núm. 6. 
'D. José Fernández Checa, a Even-
tualidades. 
D. Manuel Bada Vasallo, a Eventua-
lidades. 
'D. Julio García de Cáceres, Cciiian-
dante Mayor de las Fuerzas Aéreas de 
Africa. 
Capitanes 
D. José de la Roquette y Rocha, a 
jefe de las Fuerzas Aéreas de la Zoiia 
oriental de Marruecos. 
.D. Pedro García Orcasitas, a la Ofi-
cina de Mando. 
P . Enrique Jiménez Benhamú, a la 
Oficina de Mando. 
D. Felipe Díaz Lizana, a la Oficina 
de Mando. 
D. Antonio Martín Lunas, a la Ofi-
cina de Mando. 
D. Carlos Roa Miranda, a- jefe de 
la Escuela de M^ecánicos. 
D. Antonio Población Sánchez, a la 
Escuela de Mecánicos. 
D. Fernando Villalba Rubio, a la Pla-
na Mayor del Servicio del Material, 
D. Alfredo Tourné y Pérez-Seoane, 
al Estado Mayor de la primera división 
orgánica. 
D. Francisco López Cantero, al - .Es.-
tado Mayor de la segunda división or-
gánica. 
D. Félix Vallejo Ruiz, al Estado Aía-
yor de la tercera división orgánica. 
D. Alberto Bayo Giraud, al Estado 
Maj'or de la cuarta división orgánica. 
D. Alfonso Carrillo Dnrán, al Esta-
do Mayor de la quinta división orgá-
nica. 
D. Pedro de Ataurí Aíancihola, a] Es-
tado-Mayor de la sexta división orgá-
nica. 
D. Vicente Eyaralar Almaaán, a! Ei-
tado Mayor de la séptima división c- -
gánica. 
D. Eugenio Jack Caruncho, al E.-: 
Mayor de la octava división orgáni-~s. 
D. Carlos Sartorius y Díaa de Me 
doza, al Estado Mayor de W. üivi.í'.óri 
de Caballería. 
D. Sebastián Rubio Sacris.tán, i 
Tropas de los Servicios de iMtr»:. .6n 
y Material. 
D. José Gamir Rubert, a la E5x.üa-
dra núm. i. 
D. Rafael Baquera Alvarez, a ^ 
cuadra .núm. i. 
D. Virgilio García Sanz. a la f - ••,•..-
dra núm. i, Grupo 
D. Carlos Pcmbo Somoza, a ' . 
cuadra núm. 2. 
D. José Servet y López Altamira,-. , 
la Es-cuadra núm. 3, c; mo iiijíenie: ' ae-
ronáutico. 
Fernando Martínez Mejías, a 
Fuerzas Aéreas de Africa (Laracifi . 
D. Francisco Arranz Monastí •ic, a 
las Fuerzas Aéreas de Africa, con..j .-n-
geniero aeronáutico. 
Teniente 
D. Fernando Hernárdez Franch .a la 
Escuadra núm. i. 
iMadrid, 12 de marzo de 1936.—MaL-
quelet. 
S I T U A a O N E S A E R O N A U T I C A S 
Excmo. Sr.: El teniente coronel de 
Infantería, D. Luiis. Ruedas Leáesnia, 
les comandanites de la propia Arma don 
iRlaifael Botana Salgado, y don Jo&é 
Rcdríguez y Díaz de Lecea y el co-
mandante de Ingenieros don Pío Fer-
nández Mulero, causan baja ea el Arma 
de Aviación, quedando en situación B) 
de la misma y en la situación que se 
determine en su arma de origen. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuimplimáento. Madrid, la áe 
marzo, de 1936. 
MASQUELET 
Señores Subsecretario de este Ministe-
rio y Director gemerail de Aeronéiitica. 
DISPOS IC IONES DE O T R O S M IN I STER IOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sucito disponer que el alférez de la 
13.* Comandancia de Carabineros (Ba-
dajoz), D. Antonio Giro Morcillo, pase 
a situación de disponible gubernativo 
en la primera división orgánica y 
afecto para haberes a la mencionada 
unidad, como comprendido en el ar-
tículo qu'nto del decreto de 7 de seo-
tiembre de lOS.S CD. O. núm. 207"). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, i i 
de marzo de 1936.. 
P. D., 
FNUTOTTU RODRÍGUBZ MATA 
S'eño:es Genera' de la primera divi-
sión oreánica. e Inspector general 
de Carabineros. 
(De la Gaceta niúim'. 72). 
Ti*-
13 de marzo de 1936 D. O. »íua, él 
.ai^isterio (le ia Goberna-
ción 
Ü K C i n o . Sr.: A propuesta de V . E., 
y CB uso'de ias facultades que me' con-
fiare el decreto de 7 -de septiembre 
.íuiim» (Gacela núm. 235), en su rela-
ción con eí articulo primero del de 31 
de tiiayo próximo pasado (D. O . nú-
mero 123), hechos extensivos a ese 
instituto por orden de eáte Departa-
];.cnio de 20 de septiembre del mismo 
añ« (Gaceta núm. 268). 
Vengo en disponer que el teniente 
coronel de dicho Cuerpo, con. destino 
cti ¡a Comandancia de Tarragona de 
primer j-fe, U. Pedro Cerdá Rarniis, 
ccee en su cometido y pase a la situa-
ciÓB de disponible gubernativo, en las 
conidiciones que determina el artícu-
' lo quinto de! decreto de 7 de se.ptiem-
bre citado, con residencia en dicha ca-
pital, quedando agregado para haberes 
a la Comandancia de dicha provincia 
y para documentación y demás efec-
log al Ijercer Tercio. 
L o digo a V . E . para su cono.ci-
miento y efectos. I^Iadrid, l i de mar-
z o de 1 9 3 6 . 
P . D . , 
J U A N J . C K E M A D E S 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
Instituto Gabriel Camacho Rodríguez 
y Servando Rubín Celis Martín, he 
resuelto causen baja en dicho Insti-
tuto por fin del precitado mes de fe-
brero y fijen su residencia en esta 
capital y Cortegana (Hue.lva), respec-
tivamente; debiendo formalizarse las 
correspondientes propliestas de retiro 
y cursarlas a la Dirección general de 
la D e u d a . y Clases pasivas. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento demás efectos. Aíadrid, 5 
de m.arzo de 19.36. 
p. D., 
LUAN J . C H E M A D E S 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. ' 
Bxcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el capitán de la Guardia 
•CÍTÍI, con destino en el 19.° Tercio, 
D. Luis Barea Gil, pase a situación de 
, jeset-va por cumplir la édad reglamen-
taria en el día de hoy, con .arregio a 
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L . nú-
mero 169), en la que disfrutará el 
haber mensual de 562 pesetas 50 cén-
timos,- más 50 pesetas, también men-
suales, inherentes a la cruz -de la O r -
den Militar de San Hermenegildo, que 
percibirá, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de H a -
cienda de la provincia de Barcelona, 
por fijar su residencia, en 'dicha capi-
tal, según dispone la ley de 21 de oc-
tubre de 1931 y dgcreto de 27 de 
aovicmbre del mismo año (D. O. nú-
meros 2'46 y 269), quedando agregado 
pira documentación y demás efectos 
al 19.° Tercio. 
L o digo a' V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Mádrid, 9 de 
«iwao de 1936. 
P . D. , 
J U A N J . C R E M A D E S 
S e i o r Tnsnector general de la Guar-
i í» Civil. 
Excmo. Sr.: Habiendo sido decla-
rado inútil para el servicio de las ar-
mas por el Tribunal médico militar 
correspondiente el guardia de ese Ins-
tituto con destino en la Comandancia 
de Navarra, Felipe Lamberto .Paibo-
lleta, he resuelto cause baja en dicho 
Instituto por fin del mes de febrero 
último, debiendo formalizarse la co-
rreisippinidienitei propuesta de retiro ,y 
cursarla a la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
L o digo a V . E, para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
p. D.. 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
J-xcmo. Sr.: Habiendo sido decla-
rados inútiles para el servicio de las 
i r m a s durante el mes de febrero úl-
twntf por los Tribunales médicos mi-
lii(gr« respectivos los guardias de ese 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir el empleo superior in-
mediato al personal de ese Instituto 
que se exípresa en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Benito 
Líamela Montes y t e r m i n a r o n D. Bar-
toiomé Bejarano Jándula, asignándo-
seles en el empleo que se les con-
fiere la antigüedaJd de 7 de marzo de 
19.36. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, 7 
de marzo de 1936. 
P . D. , 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señor Inspector general de la Guar 
día Civil. 
" ^ i á d á - -
RELACIÓN QUE SE CITA 
• iv^ • 
A brigadas de Infantería 
Sargento de la Comandancia de 
Orense D. Benito Lamela Montes. 
Sargento de la Comandancia de 
Guadalajara D. Enrique Cano Olaya. 
• Sargento de la Comandancia de 
Córdoba D. Juan Ruiz Madrid. 
Sargento del 19.° Tercio D. A m a d o 
Sarasa Bandrés. 
Sargento de la Comandancia de 
Gerona D. Antonio Pastor Sájwíhez. 
Sargento de la CoimaiwisLacift de 
Teruel D. Crescencio Herrec» Viilalba, 
Sargento de la Comaadaaci i de 
viedo D. A l v a r o P . a l e r a Cano. 
Sargento de la Comanidanda de 
Cuenca D. Angel Arribas de la Hoz. 
Sargento de la Comandancia de 
Almería D. Andrés Caniipoy Gallardo. 
Sargento del 14.° Tercio D. Pedro. 
Castell Ibars. 
Sargento de la Comanidancia de 
Lérida D. Juan L ó p e z Turógarw>. 
Sargento del 4.*^  Tercio D. Aatonio 
Marcos Escudero. 
Sangento del 19.° Tercio D. Joaquín 
Baños Rodríguez; 
.Sargento de la Comandancia de 
Ciudad Real D. Castor Díaz Serrano. 
Sargento de la Comandancia de Lé-
rida D. Joaquín Niñoles Egidio. 
A brigadas de Caballería 
Sargento .de la Comandancia, de 
Valencia, Interior, D . Pedro Goñi 
Osacar. -
Sargento del cuarto Terc io D , Fruc-
tuoso Ranera Barbacid. 
A sargentos de Infanferio 
C a b o de la Comandancia de Nava-
rra D. José Roldán Jiménez. 
Cabo de la Comandancia de Coru-
ña D. Julio Hernández Mata. 
Cabo del cuarto Terc io D. Emiliana 
Marcos Catalina. 
C a b o de la Comandancia de Ciudad 
Real D. Nicomedes Martín Gil de la 
Morena. 
(Cabo de-l 19.° Tercio D. Luis Este-
pa Alavedre. 
C a b o de la Comandancia d j Cáce-
res D. Mateo Encinar Prieto. 
Cabo del cuarto Tercio D. Francis-
co Escamilla Pérez. 
C a b o ' de la Comandancia d? Cuen-
ca D. Pedro Herráiz García. 
C a b o de la Comandancia de Léri-
da D. Mariano Samitier Bafaluy. 
Cabo de la Comandancia de. Vizca-
ya D. Juan García Cámara. 
C a b o de la Comandancia d.e Zara-
goza D. E-milio Gil Guardia. 
Calbo de lai Guardia Coloniat don 
Constancio García Coca. 
Cabo de la Comandancia de León 
D. Aureliano Cobreros Pérez. 
C a b o del ig .° Tercio D. V íc tor Mar-
tín Mora. 
C a b o de la Comand'ancia df Oren-
se D. Rafael Sánchez Iglesias, 
Cabo de la Comandancia de Ovie-
do D. Rafael Rodríguez Tordable. 
Cabo de la Comandancia de Tole-
do D. Jacinto Mirón García. 
A sargentos de Caballerick 
C a b o de la Comandancia de Viz-
caya D. Agustín Hernando Bueno. 
Cabo de la Comandancia de J«é« 
D. Bartolomé Bejarano JánduU. 
(De la Gaceta núm. 
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PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería 
W O V I M I E ^ J T O D E F O N D O S D U R A N T E E L T E R C E R C U A T R I M E S T R E D E 193S 
D E B E 
Pesetas 
Existencia en fin del cuatrimestre anterior ...- 239.714,70 
Recibido de los socios en el mes de septiem- -
b r e de I 9 3 S 4 6 . 1 5 9 , 7 0 
Idem en el mes de octubre ; .. 43.168,10 
Idem en el mes de noviembre 46.843,65 
Idem en el mes de diciembre 43-(^5,25 
Intereses de 100.000 pesetas nominales en 
obligaciones del Tesoro al 4 Por 100, emi-
sión de 25 de abril de IQ35 y vencimiento 
de 25 de octubre 1.000,00 
Devuílto por el Centro de Movilización y 
Reserva núm. 9, parte de la cuota de auxi-
lio del Teniente D. Gabriel Tejel Sorrosal. 800,00 
Total 420.751,40 
D i E T A D U E D E UA. E X I S T E N C I A 
Pesetas 
En Caja, en metálico 5.698,90 
En Caja, en abonarés 16.389,90 
En Obligaciones del Tesoro al 4 
por 100, emisión de 25 de abril 
de 1935 125.000,00 
En cuenta corriente, en el Banco de España. 
En al Caja Central Militar, deducido el im-
íiorte de los abonarés en 'circulación ... •...• 
.147-088,80 
114.347,45 
24.399,10 
H A B E R 
Satisfecho por cuotas de auxilio en el mes de 
septiemtore de 1935 (D. O. núm. 246) 
Idem en el mes de octubre (D. O. núm. 266). 
Idem en el mes noviembre (D. O. núm. 16). 
Idem en mes de diciembre (D. O. núm. 36). 
Idem por gastos de Administración, insufi-
ciencia de Timbres móviles en el cuatri-
mestre .' 
Idem por prima y gastos ocasionados en la 
adjudicación 'de 25 pesetas nominales d« 
obligaciones del Tesoro del 4 por 100, emi-
sión de 25 de abril de 193S 
Devuelto, a Sociedades similares por remisión 
errónea 
Existencia en fin del cuatrimestre según de-
talle 
Total 
Total igual 285.835,35 
Pesetas 
36.250,00 
37.941,05 
34.741,00 
32.410,00 
814,23 
9 1 , 5 0 
385.835,35 
420.751,40 
Acreedores contra dicha existencia 
Peseíts 
Por cuotas de auxilio deposi-
tadas 113.122,55 
Por cuotas ..pendientes de pago, 
p o r documentación incom-
pleta 122.000,00 
as-i'M.ss 
Remanente disponible. Saldo a favor del foa-
do de asociados ; 2So.7r€,8o 
i/OTj 
• 'V'f 
754 
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E S T A D O N U M E R I C O D E S E Ñ O R E S S O C I O S 
ALTA Y BAJA 
Tenien-
tes 
Oercra-
les 
Gtnfra-
les de 
Divistóti 
Genera-
les lie 
Brlguda 
1 
i Coro ie -
1 !C8 
Tenien-
tes 
Coróne-
le» 
Coman-
dantes 
Capita-
nes 
Tenien-
tes 
Allére-
ces 
j 
Direat»-
res de 
músi*g 
TOTAL 
Existencia wi fin del cuatrimcitre aa-
t e r i o r 
A i t a j a v o l u n t a d p r o p i a en e l c u a t r i -
8 
» 
. 28 
» 
114 346 
» 
615 
> 
l.'ISÓ 
1 ¡ 
2.857 
1 
2 .736 
20 
464 
» 
5 S 
» 
8.680 
21 
8 28 1 14 346 615 .1 .456! 2 858 2 .756 464 5 6 8.701 
B a j a s por f a l l e c i m i e n t o en el c u a t r i -
1 2 4 11 4 21 14 6 2 65 
Irlein por o í r o s c o n c e p t o s e n í d e m » . » > » » > 3 34 > 9 37 
Suitian lo.! bajas 1 2 4 4 24 48 6 2 192 
OÜEDAH 8 27 112 342 604 1.452 2 .834 2 708 458 54 8.599 
Mías de empleos por aaccnfos y 
» ñ c a c Í 9 B » s 1 33 68 é5 99 20 » * 286 
SttlfUJtl 8 27 113 375 672 1 517 2 .933 2 .728 458 54 8.885 
Bajas de empleos como consecuencia 
de así;en»0s y rectificaciones » 33 68 65 99 20 > 286 
I'OTAL DE SOCIOS EN FLN DE:. CUATKI-
.MESTRE 8 27 113 •374| 639 1.449 2.8C8 2 .629 438 54 8 599 
Mádrid, 20 de febrero de 1036.—El comandante auxiliar, Amoldo Fernándcs Urbano.—Visto bueno, el General 
vicej>.'=sidente, Peres de Lema. 
MADRID.—IMPRENTA Y TALLEKBS DEL Mi-
NISTEHIO DE LA GUERSA 
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